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Cognome
Nome
matricola
1. 5 pt Sapendo che y(x) = x e` soluzione particolare dell’equazione differenziale
y′(x) =
1
2x
y2(x)− y(x) + x
2
+ 1 (?)
determinare la soluzione generale dell’equazione (?)
2. 5 pt Trovare massimi e minimi di f(x, y) = x2 + 2y2 + xy con il vincolo x2 + 2y2 = 2
3. 5 pt Calcolare usando gli integrali euleriani
∫ pi
2
0
dx√
sinx
(Porre sinx = u)
4. 5 pt Se A = {(x, y) ∈ R2| 0 ≤ x ≤ y ≤ 2x} calcolare
∫∫
A
xe−xydxdy
5. 5 pt Risolvere il problema ai valori iniziali
{
ut = uxx + 2ux + u
u(x, 0) = x2e−2x
6. 3 pt Data l’equazione differenziale per y = y(x)
y′ =
y3 + y
2− 2x (y2 + 1) (•)
la si trasformi in una equazione per η = η(ξ) con il cambio di variabili ξ(x, y) = y2, η(x, y) = xy2
e si risolva il problema di Cauchy che all’equazione (•) abbina la condizione iniziale y(1) = √2
7. 3 pt Formula di quadratura per equazioni lineari
8. 3 pt Teorema di generazione di misure
9. 3 pt Trasformata di Fourier della Gaussiana f(t) = e−pit2
10. 3 pt Integrale di Gauss
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